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Imigração  
 
Anos 
 
Imigrantes 
 
1981 
 
54 414 
 
1984 
 
73 365 
 
1987 
 
89 778 
 
1990 
 
107 767 
 
1993 
 
136 932 
 
1996 
 
172 912 
 
1999 
 
192 143 
 
2000 
 
207 607 
 
2001 
 
350 503 
 
2002 
 
423 580 
 
  
 
 
 
  
 
Diversi
dade  
 
imigrantes em 
termos  
 
de origem 
nacional 
  
 
  
 
Países 
 
Imigrantes 
 
1.º 
 
Ucrânia 
 
60 571 
 
2.º 
 
Cabo Verde 
 
59 678 
 
3.º  
 
Brasil 
 
58 370 
 
4.º 
 
Angola 
 
31 332 
 
5.º 
 
Guiné-Bissau 
 
22 855 
 
6.º 
 
Reino Unido 
 
15 716 
 
7.º 
 
Espanha 
 
14 479 
 
8.º  
 
Moldávia 
 
11 817 
 
9.º 
 
Alemanha 
 
11 779 
 
  
 
 
 
10.º 
 
Roménia 
 
10 673 
 
11.º 
 
S. Tomé e 
Príncipe 
 
8 915 
 
12.º 
 
França 
 
8 295 
 
13.º 
 
EUA 
 
8 116 
 
14.º  
 
China 
 
8 153 
 
15.º 
 
Moçambique 
 
7 131 
 
16.º 
 
Rússia 
 
7 096 
 
17.º 
 
Índia 
 
4 807 
 
18.º 
 
Países 
Baixos 
 
4 756 
 
19.º 
 
Paquistão 
 
4 150 
 
20.º 
 
Itália 
 
3 708 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
(Fonte: SEF, 
2002) 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
